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2010 年全国土地出让金总收入达到了 2.94 万亿元，而同期国家预算内财政
收入为 8.3 万亿元，地方政府预算内财政收入不到 4 万亿元。土地出让金是国家










































China’s land issue is a comprehensive problem which contains historical, legal, 
fiscal and structural reform issues. The old system, the acceleration of urbanization, 
loss relevant laws, tax system reform and the game between central and local 
governments are all the causes of these problems. In recent years, with the deepening 
of reform and accelerating of the urbanization process, land issues become more and 
more serious, especially after the 1994 system reform, the local government began to 
large-scale transfer land to support infrastructure construction. And the local fiscal 
also became real land finance. 
National land transfer revenues reached 2.94 trillion RMB in 2010, while the 
state budget revenue was 8.3 trillion, the local government budget revenue was less 
than 4 trillion. Land transfer account for 35.4% of the national budget revenue, and 
74.3% of the local government budget revenue. However, 15 years ago the figures 
were 3.5% and 7.4%. Whether land transfer revenues promote the local economic 
growth and welfare improving? To answer this question，we construct a simple 
welfare model for quantitative studies, the we do empirical test with the national data 
and provincial panel data. Consequently, the answer shows welfare effects are not 
significant. 
Finally, we sort out the land issue in China ,study its ins and outs, study the legal, 
fiscal and institutional reasons for the soaring land transfer fees, and on this basis, we 
proposed a comprehensive solution which contains law’s, fiscal and system revolution. 
And in this solution, we creatively put forward the "farmers’ all life joint stock system 
of land" policy. 
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第一章  引言 




















2、1978 年至 1994 年的土地政策演变 
1978 年十一届三中全会确定以经济建设为中心，实行改革开放，而改革首
先就是在农村推开，实行家庭联产承包责任制，其核心内容就是改革农村土地使
用制度。20 世纪 80 年代中后期，为稳定农民对土地制度的预期，中共中央明确













































































据 2011 年国家统计局公布的 新数据，2010 年全国土地出让金总收入达到
了 2.94 万亿元，而同期国家预算内财政收入为 8.3 万亿元，地方政府预算内财政
收入不到 4 万亿元。土地出让金占国家预算内财政收入的 35.4%，占地方政府预
算内财政收入的 74.3%，而在 15 年前这一数字分别为 3.5%和 7.4%，10 前也只
是 4.4%和 9.2%（图 3-12 所示）。1995 年到 2009 年的 14 年间，土地出让金收入


































    因此，我们不禁要问，以土地出让金为代表的土地财政是否真的促进了经济
增长？又是否真的促进了居民福利的提高？ 
1.2 文献综述 
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